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Object: "Sarajevo / Baščaršija / Market Day"
Description: Mostly people in traditional clothes on
market day (pazarni dan). Street vendors
selling corn in baskets at the fountain
Sebilj. In the background: Baščaršija
Mosque .
Comment: The postcard was sent from Sarajevo to
Belgrade in 1934.
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Date: 1934
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Hamdija Kopčić, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 89mm x 141mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
340 Structures > 347 Business Structures
360 Settelments > 363 Streets and Traffic
430 Exchange > 432 Buying and Selling
430 Exchange > 438 Domestic Trade
460 Labor > 462 Division of Labor by Gender
560 Social Stratification
890 Gender Roles and Issues
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